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DIARIO OFICIAL
DEL
.i, .
MINIST·ERIO·:DE. LA GUERRA
~eñor Inspector general de Iplanterja. .
Señores Capitanes generales de los Distritos dera!Peniñ~la,
Inspector general de Administracion :militar y Comandan-
te general de Ceuta.
-- '-- .............. . -
PARTE" OFICIAL ¡sargentos proceden~es.(le la extinguid:( Academid de Zli.-mora qtre expresa la siguiimte relación, los cuales se ha-
~!!!!!!!!!~~~~===~~===I!!!!!'!'!!!!!!!!__""""l""""'=!!!!!!!!! l1an'comprelídidos-enla Í'eal"orden de 7 de novieiñ:bredii
REALES ORDENES 1889 (C. L. núm. 551), Biend~ destinados a: prest~ Sus tler¡-
vicios en~.1ostcúérpos que se indican. . . . ';
De real orden lo digo a V. E. ·para. su ,conocimiento 1
e!etos corresp.ondientes. Dios guarda ájV. E. mucho!! años.
laadrid 19 de julio de 1892.
ASCENSOS
-4. a SEccrON
.Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerioen 13 del actual, el Rey (g. D. g.), yen BU nomo
breTa Reina Regente del Reino, se ha servido concedor el
empleo de segundo teniente de la escala activa ele Infante-
ría,:con'la antiguedad de 9 ~e marzo último, á los treinta
Belaci6n que se cita
Procetencil\. NOMBRES
Cuerpee
á qUIl se le~ destine. parll s.ervir
el nuevo emplee
.~ ,
'"
Regimiento de León núm. 38 D. Eusebio Alvaro Acebedo.••••••••••••• " •••. Regimiento de Albuera núm. 26.
Idem de Granada nlÍm. 34. ••• • • .• :& Joaquin Segado Cosso..•..••••.••••••.••••• rdem de Soria m'¡m. 9.
ldem del Principe núm. 3....... •• "J08é Asensio lbañez ':' ...•...•.• ldem de lsabel~II numo 32•.
ldem del Rey núm. 1 » Emilio Mayo Andrés....•.•...•.•. ¡ •••••••• ldem de Navarra núm. 25. ,
Idem de Zamora núm. 8...• :..... "Gregorio Martinez Moreno .....••••.•.•••.•. ldem de Valen~ia ilúm. 23.
ldemde Liichana núm. 28........ »Norberto de la Fuente Vázquez •.••••..••.•. ldem de Almanaa n1'Ím. 18. .' ..
Bón. Cazadores Barbastro núm. 4.. ) Bérvulo Arroyo Morale~ .•.•••••.•......••.. Bón. Cazadores de Madrid núm'.. 2.
1dem id. de Puerto Rico núm. 19.. • Eugenio Serrano Valero••••.••••••..•.••• ' Regimiento de .l\lbuera núm. 26. l
Regimiento de Vtid Ras núm. 53... »Pedro Pueyo E8paña..•..••••.•.••••••••••. !d~m de Canarias núm. 43.
ldemdel Principe núm. 3. •• ••••. ) Demetrio .Ortiz Pastor.• ¡ ••••••••••••••••••• Idem del Rey núm.1.,'
ldero de Isabel II núm. 32 ') Gabriel Rubias Aria.: ldem de la. Contititución, n,úro., 29.
ldem do CUemJa núm. 27 .•••••••• ') Julio Pujol Farrucha •....••............. :. Bón. Caz. AlfonsotXII núm. 1~.
ldem •...••..•-.......••..••• ;... • Francisco Alvarez Menéndez; .•••••••.•.•... Regimiento de Navarra núm. 25.
IdGlm de la Rei~a núm. 2. • • .• •• •• »Francisco Martín 8ánchez ••.•..........•••. Idemde Extremadura núm. 15.
ldemde Grunáda núm. 34........ »Vicente Ortega Galán ...••..••.••.....•...• Idém. .
Id'em dé León núm. a8 : »José Muñiz Pérez ldem de España núm. 48.
Bón. Oazadores Puerto Rico núm. 19 » Ricardo Barcenilla Herrera..•.....•......• , Idem. ,
ldem íd. Ciullad Rodrigo núm. 7 •. »Román Lozano Guardiola ...••..•.•.•..•.. , Bón." Caz.' Alba de'Cormes núru. 8.
Idem íd. Alfonso XII núm. 15. •.. , Manuel Mira Dolado..••..••.••....•...•... Regimiento de Aragón núm. 21.
Regimiento de Saboya núm. 6 ..••. »José Salgado López ....••. ,..•...••.••...... ldem de Andalucía núm. 55.
Bón. Cazadores Cataluña núm. 1... »Francisco Gonzalez Villunueva..••...•..••.. ldem de Extremadura núm. 15.
Regimiento de Alava núm. 60... •. » Juan Herrero Reina....•••....•.•••.•..•.•• Idem de Pavia núm. 50.
ldero de la Reina núm. 2 .•• _. ••• »Toribio Sánchez Francia..••..••........ " .• ldem de Ceuta núm. 61.
Bón. Cazadores Llerena núm. 11... »Salvador Amara Garda .....•••..•..•.• ' .•• ld€m de Garellanonúro. 45.
Regimiento de Cuenca núm. 27.••• »Maximiliano lbáñez Llandia.••••••••••••••. Idem de Andalucía núm. 55.
ldero de San Marcial núm. 46 .•••• » Modesto Benaventa Sanz •.••....••••.•••.•• ldem de Oantabria núm. 39.
ldem da Zamora núm. 8.......... »Ricardo Gijón del Cabo•..•••••.•••.•..•••. !dem.
Idem de Córdoba núm. 10., ••••••• »Higinio Cumplido Montero " ldem de Borbón--núm. 17.
Idem de Barbón núm. 17;......... ,Federico Taboada Oolón ,•..•••..••.•. ldelll de Cauta núm. 61. '
lólem de Zam.ora núm. 8 ,. José Albel'tos GonZl:llez ldem de Valencia núm. 23.
' ..
Madrid 19 de julio de 189.2.
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EFECTIVIDAD
Empleo
ClI._ NOMBRES que
. se les confiere
Día He' Aíio
.
----
Oo:mandantp. D. Eduardo Chacón
Sinchez .•••.. T. eoror.el. •• 29 junio. 1892
CApitán.•••• ' • Alejandro Ramí-
rez de Arel1ano Comandante. 80 ídem.·. 1892
l,er teniente. • Jose García Torri·
jos ....•..• .. Capitán.••.. 1.0 julio.. 11392
Otroll,o..... • Juan DíazUrbina l,er teniente. 2 ídem•• 1892
, Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
suAugusto Hijo el Rey (q. D. g.), so ha servido nombrar
ayudant.e de campo del general de división D. Pedro Mella
y Montenegro, :fiscal militar del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, al capitán de Infantería, D. Enrique Ceballos y Fer-
nández, que en la actualidad pertenece á la Zona militar de
'Vera núm. 72.
De ·real (¡rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 19 de julio de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del ConsE¡jo Supremo de Guerra Marina,
Capitán general de .Granada é Inspectores generales de In-
fantería y Administración Militar.
A~<lÁmU.QA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Granada, Aragón,
Castilla la Nueva, Islas Baleares y Galicia @Inspector gene·
ral de Administración Militar.
D. Santiago lzoar y Campoy, primer jefe de la Comanliancia
de Jaén, de ídem de la de Barcelona.
) Antonio Pastor Marras. ascendido, de la Coma.ndancia de
Zaragoza, de primer jefe de la de Jaén.
) Eduardo Lozanp Azoarza, ascendido, de la Comandancia
del Sur, de prim~r jefe de la de Huesca.
:. Juan Herrera Rúbín de Celis. primer jefe de la. Coman-
dancia de Huesca, de idem de la de Baleares, por ha-
berse elevado áeste empleo el mando de ia íniama.
) Pedro Pérez Miquelini, procedente de ¡;eemplazo en el
distrito de Cataluña, de primer jefe de la Comandan-
cia de Lugo. -
Madrid 19 de julio de 1892.
Ten¡en~es coroneles
Relación q~¡e se cita..
AzCÁRRAGA.
Señores Capitanoll generales de los Distritos.
Sejíores Inspe~tores generales do Infantería ,Caballería y Ad-
1 ministracióp, Jlilital'.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V.~. ~~te
Ministerio, el Rey (q. D. g.). en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido dispOl1"r, por resolución de 13
del mes actual, que los jefes de ese instituto que figuran
en la siguiente relación, que da principio con D. Santiago
Izoar Campoy J Ú'rmina con D. PedroPérez Miquelini, pasen
Ro mandar lal'! comandancias que en la misma se lu sefialan.
De real orden lo d¡igo á V. E. para su conoc~ülUtoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
19 de julio de 1892. ,;;.,
3.11. SECCION
éfecto,.según está prevenido, siempre que á 10<1 menciona·
daB Generales que han obtenido nuevo destino por reales
decl'6ltos de aquella misma feeha. les corresponda igualnú-
mero de ayudantes que el que tenían en el anterior y deseen
continuar con ellos; debiendo en caBO contrario los Genera·
les aluaidos, ponerlo 0n conocimiento del Inspector general
del arma respectiva y del Capitán general d.ll distrito, para
que ordene el alta en la nÓl)1ina de reemplazo correspon-
diente, en cuya situación y punto que elijan continuarán
ínterin obtienen nueva colocación;
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
. drid 20 de julio de 1892.
AzcÁRR.AGA
_..
DESTINOS
1.a SECCION
..
Ma:Irid 19 de julio de 1892.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 13 del mes actual, el Re.y (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria
de antigüedad, á los jefes y oficiales de ese cuerpó' com-
prendidoll en la siguiente relación, los cuales disfrutarán
en"llus nuevos empleos la éfectividad que á cada uno se
le asigna'en la rniisma.
De reil1 orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efectoil c-onsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1892. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inyálidos.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva {Inspector ge·
}leral de Admini!tración Militar.
.Relación que se cita
4.a SECCrON
Excmo.: Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de suA'ugusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner quelos·ayud-antes de campo de los Generales de di·
visión S de brigada, que :han cesado en el mando de las mis-
mas por real decreto de 17 del actual (D. O. núm. 155), y
deban cesar también en el desempeño de su cargo, coil arre· Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto. por V. E~ ~. ~~te
glo á lo dispuesto en el art.15 del real decreto de 30 de oc- .. Ministerio, en 13 del actual, 8. M. el Rey (q. D. g.), ye,n
tabre ~le 1889 (C. L. núm. 545), se consideren confirmados su nombre la Reina Regente del Reino, por resi)lucipn de 17
en el mismo cargo¡ sin necesidad de :formular propuesta al . del corriente, ha tenido á bien disponer que los coroneles y
.'"
D. O. núm. 457
•
,
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teniente coronel de la escala activa del arma de Inf"ntería,
comprendidos en la siguiente relación, pasen destinados á
los cuerpos que se expresan en la misma.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y
demás ifectoB. Diol!! guarde á Y. E. mucho! años. Ma=
drld 19 de julio do 1892.
AZCÁlUU.GA.
Señor Inapectof general (le Infantería.
Señores Capitanes generales de loa DistritOl de la Península
é Inspector general de Adminístración Militar.
Relación que se cita
Coronales
D. Ma~i.ano :Sosch Pau, ascendido, ayudante de campo en el
distrito de Castilla la Nueva, á la Zona militar de
Utrera núm. 26.
) Enrique Solano Yanderal, de reemplazo en el distrito de
Castilla la Nueva, á la Zona militar de Algeciras nú-
mero 29.
».Ramón Jiménez Bermosilla, de la Zona militar do Cangas
. de Tineo núm. 90, á la Zona militar de Logroño nú-
moro 102.
» luan Mellado Zafra, ascendido, do la Zona militar de Sala-
manca núm. 81, á la Zona militar de Cangas de Tineo
núm. 90.
Teniente Coronel
D. Santiago Zárate M$nteverde, ascendido, del batallón Re-
serVa de Orotava núm. 2 (Canaria,')), al batallón Re-
serva de Lanzaroté núm. 6 (Canarias).
M.adrid 19 de julio da 1~92.
Azc ~RRA<!I.A
, .
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por Y. E. á este
Ministerio. en 13 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido,á bien dispo-
nerque los jefes y oficiales de la escala activa del arma de
Infa¡¡tería comprendidos en la siguiente relación, pasen des-
tinado/! á los cuerpos ó situaciones que se expresan en la
misma.
De real orden lo digo á Y. E. pStra su conocimiento y
demás efectos. '. Dios guarde ti. Y. E. muchos años. Ma-
drid 19 do julio de 1892.
. Señor Inspector general de r,nfantería.
Señores Capitanes generales de los Distritos de la Peninsula
y Ultramar,:, Inspector general de Administración Militar
" yOomandante genentl de'Ceuta. .
Tenientes coronalea
D. J~an Úur~endi Domínruez, de la' Zona militar· de Torta-
sa. nÚm. 23, ti: la idem id. di! Garona núm. 18.
~ M;ariano.Ruiz Garcia, ascendido, del regimiento de Yad-
Ea! núm. 53, ala Zona militar de Carmona núm. 25.
) Miguel·Patiño Fuentes, ascendido, del tercer batallón del
regimie.nto de la Reina. núm. 2, a la Zona militar de
~ Algeciras núm. 29.
• Arto,'-Q J\,uiz Capillas Pitn(lJ1tel, ascendido, del tercer bata·
·llón del regimiento de Soria núm. 9, á la Zona mili·
tar de Huelva núm.30.'
D. Saturnino LeJ!mi .Demandre Lorenzo, ullc(';ndido, aY\ldan-
te de campo en el distrito de Andalucía, á la Zona mi-
litar de YalTerde del Camino núm. 31.
~ Fel'wín Mejía Ortiz, ascendido, del regimiento de Yizca~'
ya núm. 54, ala Zona militar dé ~ucena:núm. 33. .
, ) G8.briel Carrero Gago, ascendido,. del regimi~ntode ·Ba:
. .. leares núm. 42, ala Zona militar de Montero núm. 34.
; E~staquio Ripoll Martínez,· de reemplazo e"ñ'Yalcncia. ti
la Zona militar de Hellin núm. 45. . . .
~. Miguel Alcázar González, ascendido, de la ZonamiUtm:
de Cartagena núm. 47, á la idem id. de Murciá nú:
mero 46. .
" Hilado García del Val, ascendido, del regimiento dé Za·
.1'agoza núm. 12, tí la Zona militar de Oieza núm. 48.
) Joaquin Roncal y Cabrejas, ascendido, de la Zona ~ilitar
, de Sevilla 24, prestando sus servicios en la Úaja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra, á la Zona miUtar
de Mondoñedo núm. 55.
) José Argüelles Molinero, ascendido, del Ministerio de la
Guerr~, á la Zona militar de Yerín núm. ·60.· . .
" Mariano Ruíz Manzano, ascenelido, de la Zona mílitarde
Granada núm. 68, á la Zona militar de Baza núm. 69.
~ Santiago Barrios Vázquliz, ascendido, .del batallón Gaza-
dores de Cuba núm. 17, á. la Zona mili~ar de Motril
núm. 70. .
» Cayetano Diez de Tejada, de reemplazo en Granada, á la
Zona militar de Linares' núm. 74. .
» Nicanor Martínez Fábregas, ascendido; del regimiento de
Burgos núm. 36 ala Zona militar de Zamora núm. 84..
»; Rosendo Cifredo Muño?:, ascendido, dél distrito de Puerto
Rico, residiendo en el de Castilla la Vieja, á la Zona
militar de Cangas de Onis núm. 89. lo
) Fernando Almarza Zulueta, ascendido, de la Zona Ínilitar
de Plasencia núm 95, á la ídem íd. de Cangas de Ti-
neo núm. 90.
l> Ricardo Ruiz del Arbol Montero, supernumerario sin suel-
do en Castilla la Nueva, vuelto al servicio activo por
real orden de 15 del anterior (D: O. núm. 129), á la
Zona militar de Zafra núm. 92. '
) Ariur~ Alvarez Maldonado de la Puente; ascendido, del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, á la Zon& mi~
litar de Villunueva de la Serena núm. 93.
~Al1tonio Pacheco Rodrigo, ascendido, del tercer batallÓn
del ~egimiento-deAsturias núm. 31, ala Zona militar
de Caceres núm. 94.
) Ricardo Ortigüela Marrón, ascendido,. de reemplazo en
Burgos, á la Zona militar de Santoña núm. 101. ,
» Enrique Crespo Sáinz de Graci, ascendido, de secretario'
, del Gobierno militar de Vitoria, it, la Zona militar de
de Bilbao núm. 106. .
) Juan Bellón Serra, ascendido, del J;'egimiento de Baza nú~
mero 56, ala Zona militar de Inca núm. 110. .
) José Perol Burgos, ascendido,del regimientodeAsturias
núm. 31, á la Zona militar de Salamanca núm. 8l.
» Arturo Artalejo Pérez Iñigo, deree:r:qplazo en Castilla la.
Nueva, a la Zona militar de ':l'oro núm. 85. . ..
» Arturo Romero Aznares, ascendido, del regimiento de To-
ledo núm. 3J1, á la Zona militar de Palencia núm. i03.,
» Ricardo de la Iglesia Gil, ascendido, del tercer ba~llÓn
del regimiento de Mallorca núm. 13, á la Zona mUnar
. de Tortosa núm. 23. .
» José de la Garmilla Escudero, de la Zona .mil.itar de Pa~~
pIona núm. '96 1 prestando SUs servicios (iil la:ln.~pec.
o
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c16n de la Caja General de Ultramar, á la Zona :mili-
, tar de .Bilbao núm. 106. á: los" efectos de lo dispuesto
en "la'realordeh'dé ej;¡ de febrero de 1880, por'conti-
nuar en"'dicho destiño.
l). Federico Itontamir Gil, de la Zona miljtar de Bilbao nú-
" mero .106, á la idem id. de Pamplona núm. 96.
) l'i'anciScó"t,ópez délRincóll, de la Zoilamilitar de ,Pal~n­
· t Cía núm. 103,' ala üiem id. de Betanzos núm. 52.) G"m~rPw, .«íonso ;Dominguéz, de la ,ZQna militar de'Sevi·
r , ili'ntÜn;:24~~!i íá'idem id. de C~diz núm; 27. '
~ F.efllando 'Y:ilchesVilch.és, de la Zona militar de Córdoba
~ ! ní3.rri:.~2', á~l$. idem íd. de Sevilla ilúm. 24.' '
i,'ita1lu'efMéJÍd~2: Abola, de la Zona' mIlitar de Cádiz nú-
ILlero 27, prestando sus. servicios á,la~ inme9-ia~as ór-
denes del General Marqués ,de Fuentefiel, á la Zona
miíltar (¡:e'Córdoba núm. 32, álos efEctos de ]0 dis-
puesto ~n la real orden de 27 du leb~~io (fe 1880, por'
continuar" en dicho destino. "
Com..ndantiu
. .. ~
D'; José Rui% González, ascendido, del regimiento del Rey
núm:1, á la Zona militar de Toledo núm. 5.
• 'Jóaqui~Monet Carretero, de la Zona militar de Játiva. nú-
• ¡ meró ,38, ai re~miento de Pavía núm. 50.
i Pedro Alvarez Mallada, de la Zona militar de Oviedo nú-
.' ~ero 88, al teriler batallón d'll regimiento de Garella·
no núm. 45.
f "manu~lltieto Aivarez, de la Zona' milita~ de Vitoria ni!-
~ero ;1:05, al tercer hatalló:ÍJ. del regimiento de Isa.-
bel 'Ir ntl'in. 32. . " '
:) Pedro Alonso de Dios, ascj3ndido, de primer ayudante de
, las Prisiones' militares de Madrid, ála Zuna militar"
de Talavera núm. 6. .
J Feil.erioo Q9m~z Mariscal, del batallón Cazadores de Ca·
tahífí.a núm. 1, á la Zona niilitarde Jé're~núm.28'-
:t ' Maréial Fandiño Costa, de reemplazo 'en Valencia,'á la.
Zona militRl' de Cieza núm. 48. "'
) Ado~ ÁSc~nriÓ1!l Gonzáléz,ascendid~, de ~yudante de
. 'campó en Baleares; á la Zona militar de Mótril núme-
. ro 7fJ.
, ,alberto Gonzalo Franeés, ascendido, de ayudante de cama
po en Na.varra, á la Zona militar de Canga~ de Onis'
núm".89.
,. ,Apolilfar Barrado Ilarregui, de la Zona mili~ar de, Palma
de Mal1orcanl'im. 1011, al tercer batallón del iegimien-
tó:de Th!.za Itúm. 56.
~ Enrique Luza M;arrón, de la Zona militar de Toledo nú-
mero 5, ál regimiento de Záragoza núm, 12.
~ ,Jos'éSál1chez Parrón, de teemplazo en Castilla la Nueva!
, . al regifuiento de Ba~eare8 núm. 42.
$ Manuel Garda Rodajo, de la Zona militar de Alcázar de
San Juan núm. 10, al rflgimiento de Vad Rás núm. 53.
i Franc~cbPlans"Éloil, q.e la Z¿n~ militar de Olot Jió.n;;'. 19,
alregi'rniento de Vizcaya núm. 54'. '
• Luis Ál5'uacil Naco, de reemplazo tl¡l Baleare,s, al regio
: inIEmtÓ' de Baz'a núm. 56. ' , ' "
• .ipeI M~d1avill,áDíez,del tercer batallón del regimiento
: <lé I~a15el Ir núm. 32, al regimiento de Toledo núme-
ro 35.
, $' ~el\iff;J;l()Gate ~ete, del tercer batallón del regim~~ntó de
! ' GarelIano núm. 45, al regimiento de Burgos núm. 36.
j F..andallo Ozorás Alonso, de la Zona militar de Ponteve·
,,dr~ l1ú:t;U: '56, al regimiento de Asturias núm. 31.
~, fiuslino, Fora QHver,'de reemplazó én ,Cataluña, al tercer I
' "",' ··l)1tta:llón del i'egitniei1to de la Reina núm'o 2.
D. Inocencio García Benavente, de la Zona militar de Valen-
cia núm. 35, al torcer bataÚó~ del regimiento de' Ma<
llorca núm. 13.
~ Pedro Fidalgo Cérdeir,iña, de la Zona militar dé Orens(f
núm. 58, al tercer batallón del regimiento de Asturias
núm. 31.
~ Lázaro Serdio Díaz, del regimiento de Pa:vlanúm.. ' 50,' al "
tercer batallón d(\l regimiento de Soria :t;llí,m. 9~ .
~ Mariano Fernández Alonso, ascendido, del regimiento de
de 8evillá núm. 33, á lá Zona Militar de Oártagena
núm. 47. '
~ Francisco Villalón Fuentes, de reemplazo en Castilla la
,Nueva, á la Zona. inilitar de Plal;lencia núm. 95.
> Fernando Guezala Power, del tercer batallón del regi-
mieto de Sabaya núm. O, á la Zona militar de Sevilla
núm. 24.
~ ,José Fernández ,Serr&b01la, de la Zona militar de Vera nú·
, mero 72, á la idem id. de Granada núm. 08~'
:. Guillermo Reguera Alvarez, de J¡¡. Zona niUitat de Lugo
, I núm. 53, al regimiento de Alava núm. 60~
> Rafael Patón con, ascendido, de la Inspeccíónde la Caja
General de Ultramar, á la Zona .militRl', de.:M:orttoró
núm. 34.
) Marcelino Valhondo Pérez, ascendido, de la Inspección de
la Caja General.de Uliramar, ala Zona milita.r dé Al·
cázar de San Juan núm. 10. "
• José Angosto Alonso, ascendido, de primér ayudante de la
Plaza de Seo Urgel, á la Zona militar de Olot núm, 19.
~ Julián Alvillos del Val"ascendido, del regimiento de Na-
o varra núm. 25, ~ la Zona militar de Valencia: núm. 35.
) Jostí Rodrigo Brieba. apcendido, del 'regimiento de Otum-
, hain'nii. 51', á la Zona militar de Játiva nú,m. 3'8.
> Rafael Mogrovejo Paz, 'de la Zona militar' de Montorte
número 54, á la íd. id. de Lugo núm.~53.' ' ,
> Silvestre Rodríguez Saavedra, ascendido, de la Zona mili-
tar de Orihuelanúm. 43, queda en la misma.
> Juan Cabot Alemany, ascendido, de la Zona militar de
Palma de Mallorca núm. 109, queda en la misma.
~ Nazario Azpilcueta Rodr'iguez, ascendido, dé la Zona mi-
litar de Verin núm. 60, á la id.' íd. de Orenée nÚm. 58•
)' Miguel Lucas Martín, ascendido, del regimiento de Anda·
lucia núm. 55, á la Zona militar de Oviedo núm. 88;
.' Antonio Lillo Flórez, ascendido, de la Zona militar de
Ronda núm; ,78, á la id. id. ce Antequera núm. '77.
l> Francisco Gorgojo Cabezas, ascendido, de la Zona militar
'de Zaragoza núm. 61, á'la. id. id. de Cuenca iním.l1.
t Francisco de Verá García, de reemplazo en Castilla la
Nueva, á la Zona militar de Taranc6n núm. 12.
> Ernesto Marrugat Sanfaló, de la Zona militar de Mondo·
ñedo núm. 55, destinaq,o en concepto de agregado al
Ministerio de la Gú@rra, á la Zona militar de CasteI1ón
núni. 39, á los efectos de lo dispuesto en real orden dEl'
27 de febrero de 1880, por continuar en dicho destino.
• Cesáreo Ruiz Capillas Pime.ntel,de reemplazo en, Cátal:u-
ña, al batallón Cazadore3de Cataluña núm. 1.
) Francisco Cabañas Antón, delre¡imiento de Almansll nú-
mero 18, al tereer batallón del regimiento de Luchana
nl'lméró 28. '. "
• Eduardo Fernándell: García, del tercer batallón del regio
miento de Luchana núm. 28, al regirhilnito de Alman-
lOa núm. 18.
> ,José Pérez Herrero, as.endido, del regimiento de Grana·
da núm .. 34"á la Zona militar do Vera núm. 72.
• Juan López Vila, ascendido, de la Zona militar de Lugo
" ilt.íinerd53, á' lB: ídem id.. de la CoruM húm:.'50. .
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D. Ramón Iglesias Marin, de la Zona militar de la Corufia
número 50, 1\ la idem id. de Monforte núm. 54.
~ Tomás Bellido é Ibáñez, del regimiento de Alava núm. 60,
al batallón Cazadores de Cuba núm. 17.
Ca.pita.nea
D. Francisco Herrán Plana~, de la Zona militar de Tortosa
número 23, al regimiento de Navarra núm. 25.
~ Mariano Moreno Hernández, de la Zona militar de Avila
número 83, al regimiento de Andalucía núm. 55.
~ Luis Muñoz Adas, de reemplazQ en Baleares, al regimien-
to del Rey núm. 1.
:. l'ernando Fernánd.ez Gatino, de la Zona militar de Duran-
go núm. 107, al regimiento de Otumba núm. 51.
» José García Suárez, de la Zona militar de Cartagena. liÓ.'
mero 47, al regimiento de Sevilla núm. 33.
» José Marrando Dorado, ascendido, del tercer batallón del
regimiento de la Lealtad núm. 30, á la Zona militar
de Lugo núm. 53.
» Juan Carrasco Guzmán, ascendido, de lu Zona militar de
Ronda núm. 78, queda en la misma.
~ José Sánchez Serra, de la Zona militar de Cartagena riÚ·
mero 47, á la ídem íd. de Orihuela núm. 43.
» Matías Valencia Unzué, de la Zona militar de Ribadavia
número 59, á la ídem id. de Zaragoza núm. 61.
» Ricardo Núñez Chinchón, ascendido, de reemplazo en Cas-
tilla la Nueva, á la Zona militar de Guadalajara nú-
mero 7..
) Juan Sánchez Sandíno, de reemplaio en Castilla la NueVft,
á la Zona militar de Carmona núm. 25.
) Antonio Francés Colama, ascendido, de 11;1, Zona militar de
Segovia núm. 8, á la ídem íd. de Carmona núm. 25.
:. Francisco Castellano Linares, ascendido, del regimiento
de Extremaduranúm. 15, lila Zona militar de Jerez
número 28.
) Rafael Mosteirín Morales, de reemplazo en Castilla la
Nueva, á la Zona militar de Huelva núm. 30.
~ Enrique Castillo Gutíérrez, de reemplazo en Cnstilla la
Nueva, á la Zona militar de Huelva núm. 30.
) Gregario Moya Toledo, de ret'mplazo en Andalucía, á la
Zona militar de Huelva núm. 30.
) Ramón Montes Regüeiferos, del regimiento Reserva uú- .
mero 4, Tarancón, supernumerario sin sueldo en el
distrito de Filipinas, vuelto allServicio activó por real
orden de 6 de abril último (D. O. núm. 76), á la Zona
militar de Valverde del Camino mimo 31.
" Aníceto Jiménez Romero, de reemplazo en Extremndura,
ala Zona militar de Valverde del Camintl núm. 31.
" Inocencia Vallinas Sánchez, ascendido, segundo ayudante
del Castillo de Santa Catalina de Cádiz, á la Zona mi-
litar de Valverde del Camino núm.. 31-
" Raimundo Martín Acevedo, ascendido, del regimiento de
de San Fernando núm. 11, á la Zona militar de Luce·
na núm. 33.
) José del Gallo López, del regimiento Reserva núm. 2, Se-
gavia, supernumerario sin sUAldo, vuelto al servicio
activo por real orden de 23 de mayo último (D. O. nú'
mero 112), á la Zona militur de Montara núm. .34,
~ Gervasio Galindo Madridano, ascendido, del regimiento de
Covadonga núm. 41, ala Zona militar de :MQntoro nú'
mero 34.
.. Jerónimo Saiz Pérez, ascendido, del batallón CazadoroR
de Puerto Rico núm. 19; 4!ll ~oua miljtar de~t
~,O uÜm. 34.
, ''1 ,~ •
D: Juan Pérez Domingo, ascendido, del regimiento do Ma-
Horca núm. 13, ala Zona. militar de Larca núm. 49'.
~ Francisco Suárez Furias, de reemplazo en Valencia, á la.
Zona militarde,.Lorca núm. 49.
» Alberto Mantaiga Mazas, ascendido, del reg,imiento de
Murcia núm. 37, á la Zona militar de Beianzol>,'núme-
ro 52.
.. Amancio Rodríguez Alvarez, ascendido, del regimiento de
IsabellI núm. 32, á la Zona militar de Monlade mi-
mero 54.
.. Gregario BlaBeo Abola, ascendido, del regimiento 'de 13;
Constitución núm. 29, á la Zona militar de Mondoñe-
do núm. 55.
» Florentino González Valdés, de reemplazo en Galieia, &
la Zona militar de Mondoñedo núm. 55.
" Ramón Sáez Serrano, de la Zona militar de Tremp PÚJn6-
ro 21, á la idem id. de Verin núm. 60.
~ Alldrés Ponee Barquero, ascendido, del regimiénto de MÁ-
laga núm. 40, á la Zona militar de Baztl. núm. 69.
» José Pérez Gúerrero, ascendido, del tercer batallóh dol
regimiento dal Infante núm. D, secretario de cauus en
Áragón, á la Zona militar de Almada núm. 71.
~ 'Antonio Jimé'nez Cañas, u!'lcendido, de reemplar;o en Gra-
nadn, á la Zona militar de Almería núm. 71.
) Manuel Molina Alcántara, ascendido', del Depósito de Ul·
tramar de Málaga, á la Zona militar de Almería nú-
mero 71-
) Fausto:Santa Olana Millet, del regimiento Reserva núme·
ro 43, Motril, supernumerario sin sueldo en el distrito
de Granada, vuelto al servicio activo por real orden
de 7 de junio l'I1timo (D. O. núm. 123), á la Zona l1li,
litar de Vera nÚm. 72.
.. Ramón Rubiera Lozano, ascendido, del batallóri Cazado-
res de la Habana núm. 18, á la Zona militar de Can·
~.as de Tíneo núm. 90.
~ Eduardo Mato Rodríguez, aseendido, del regimienlo d~
Burgos núm. 36, á la Zona militar de CangAs d. Ti-
neo núm. 90. .
~ Lorenzo Amor Moreno, ascendido, del regimiento do Bai·
lén núm. 24, á la Zona mili.ar de Santander núm. 100.
~ Dámaso Rasilla Fernández, ascendido, do reempluo on
Burgos, á la Zona militar do Santoña núm. 101.
:. Gel'vasio Ochoa Miguel, de la Zona militar de .Medína del
Campo núm. 80, á la iclero id. de San Sebastián núm~-
roillS. . .
71 Pedro Planchuela Anoz, ascendido, del tercer batallqn d~l
regimiento de Córdoba núm. 10, prestando IU! lervi·
vios en la Comisión liquidadora de CUerpos di!luel~.
de Cuba,- al batall-ón Reserva de Guia n;lJ 5, Can!l.:riÍ\!!~
;& Maximiliano Guerrer~ Béjar, ascendido, del 'regimie:Qt~'d~
Navarra núm. 25, á la Zona militar de Torta•• nú: ..
mero 23~
;& Eduardo Casaola Sepúlveda, de roomplazo en Castilla la
Nueva, á la Zona militar de Avila núm. 83.
~ l'ltáríano Siminiani Bernardo, ascendido, del regimíinto de
España núm. 48·( á la Zona militu de 'Cartagena nú"
mero 47. '.
'P Vicente Martínez Perales, ascendido, dél regimh.nto de
Africa núm. 7; á, la Zona militar de Durango núme-
ról07. '
71 Carlos Aymerich Muriel, del tercer batallón delreg~mitn.'
to de Extreinadura núoi.15, agregado á la In~pe6ción
General de Wantéria, queda en la mism.a~de:PJ.~'
t~Ua.:. . ,,', .
» ré~il'paf'~lt.~t',~c101 dl}l batalJk)!i: cáifi.~cré·'
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Puerto Rico núm. 19, al tercer batallón del regimien-
. tode Extremadura lll\m. 15, pasando á prestar sus
servicios en concepto de agregado a la Inspección Ge-
neral de Infantería, y á los efectos de la real orden de
27 de febrero de 18S0.
D. Isidoro Sierra Linacero, ascendido, del rugimiehto de Ceu-
ta núm. 61, ti la Zona militar de AlgecirM núm. 29.
> 'JoséPohladol" Guíu, de la Zona militar de Zaragoza nú-
,mero GI, al tercer batallón del rpgirniell7;o de ,San
Quintin núm. 49.
) Mamerio Calahorra Muño;;;, Escen-lido, de la Zona militar
de Mataró núm. 15, queda en la mil'ma.
:. TQribio de la Piedra HornilÍos, de la ZmUl. Ulilitar d. Mi·
!lI.nd~ de Ebro núm. 99, al regimiento de la Reifi' nú-
mero 2.
:. Martín Sáiz SMz, ailccndido, del regimiento de Sevilla
, núm. 33, á la Zona militar de Getafe núm. '4.
:. PIo Riva Orhea, aJ3cenCido, del regimiento del Rey nú-
mero 1, á la Zona militar do Sfgovianúm. 8.
) J'os' Lambea del Villar, ascenllido, de la Academia General
Militar, á la Zona militar de ('aagas de Onís núm, 89.
:) Baldomero Pérez Diez, ascendido, del batallón Cazadores
- de Madrid núm. 2.. á la Zona militar de Cáceres nú-
mero S4.
:) Adolfo S~nchez lllolina, de la ZGna militar d(~ Jaén nú-
maro 73, al regimiento do Granada núm. 34.
• Ricardo Willi~ki González, del regimientl) de l~orbúnnú- .
, mero 17, lÍ la Zona militar de Jaén núm. 'j:L
~' Antonio Quevedo Zllme1, de la Zona militar di} Algeciras
núm. 19, al regimiento de Kx~remaduranl1m. 15.
• Pedro Población Carpintero, de la Zona militar de Ciudad
Rodrigo núm. 82, á la íd. íd. de Medina Jd Campo
núm. 80.
~ trlinc~co Castellanos éenrllntes, de la Zona militar de Je·
rez núm. 28, á la ídem íd. de Miránd;" de Ebro núm. 99.
• Antonio Lario Bárbanas, de reemplazo en Castilla la Nue-
va, a la Zona militar do Jerez núm. :18.
»' Miguel LópezCamacno, del l'fgimiento de Má1:lga núme-
· ro 40, ando de Pavía IiÚm. 50.
~ Juan Dia: Salazar~ del rrg;miento de I>tlvia núm. 50, al
id. de Málaga núm. 40.
) Félix Salgado Rodríguez, <lel tercer b~itl:Uón de] regimien-
to de la Reina núm. 2, á la Zona militar do Plasencia
núm. 95.
» Antonio Parra Mateos, de la Zona militar de Plaseacia
ridni. 95, al tercer bbtallón del rrgindento ,le la Reina
'núm:2. '
) Tomás de la Torra peril.!es, fiEcenditlo dtll regimiento del
Rey núm-.- 1, 1Í lu Zona militar de Z;Ú'uíSoza núm: 6l.
»Antonio Lumbreras Soínoza, ascendido, de comandante
militar del Castillo de Moros do Cattagena, á la Zona
mIlitar de Cartagena núm. 47.
~ Marciano Mirón'Santos. del batallón Cazadores de la Gran
Canaria núm. :42, al regimiento de HOlbón núm. 17.
Í)Sátuí'Íliiio Ruh Ojeda, de la Zona militar de Ciudad Ro-
drigo mimo 82, al batallón Cazadores de Gran Cana-
ria núm. 22. ' '
~ Ailionio Gorgojo Cadenas,. de la Zona militar de Pamplo-
na núm. 96, al regimiento do B,iza núm. 56.
) JoslÍ Llase~as Jovellar, de reemplazo en Catñlufia,á la
_. tóna militar de Tremp nüm.21.
'¿':Ránión- d't.an ,<:añadtl, RMendido,.-<1e .]a: Zona militar de
Ciúdad ¡tódrigó núm. 82, queda en la misma•.
ir lIIárcielino Aranza- Anieza, ascend-ido, rle:,tee~l'tl~ en
,'Nifta1tá; lila -Zt>n~ tñilifutt t1l'JPl1mpJonatn\il1'. \f6. ,
Primeros tenientes
D. Camilo García Rego, de reemplazo en Galioia, á la Zona
militar de Salamanca núm. 81.
) Eloy Garcia Aldudo, do reemplazo en GaEcia, á la Zona
militar de Ciudr...J Rodrigo núm. 82.
» Domingo Suárez Ma,Iariaga, de roemplazo en Castilla la
Nueva, al torcer batallón del regimiento del Ini:mte
m\m.5.
~ José Jiméne:t Herre!'", de la Zona militar elo Gerona nú-
meto 18, á la id. id. de Ronda núm. 78.
:. Ramón Tál'l'agó elota, de reemplazo en Burgos, ál tercer
batallón del regimiento de la Lealtad nlím. 30.
~ Navor GarGía Inoz&l, del tercer batallón del regimiento
de Valencia núm. 23, al regimiento de Isabel II nú-
mero 32.
) manuel Orti~ Ledesma, de reemplazo en Burgos, al regi-
miento "de Bailén núm. 24.
j Marcos Rueda Ellas, de reemplazó en Navárra, al tercer
batalló!) dd reg!''!licnto de Valencia núm. 23.
» Enriq;¡e Ximénez Sandoval, del tercer batallón del regi-
miento de San 11uintin núm. 49, al regiiliiénto de
Murcia núm. 37.
» Vicente Lliwina Fel'nández, del tercer batallón del regi-
miento de Gerona núm. 22, al id. id. id. de San Quin-
tin núm. 49.
:J Garmelo Nogueras ReÍinchón, del regimiento do Borbón
número 17, al batallón Cazadores de Cataluñá núm. 1-
:J Luis Mazón Mazó;}., ;;scendido, del regimiento de Cuenca
núm. 27, queda en el mismo.
~ Eusebio Rubio MarUnez. ascendido, del regÍIIiÍl'Jnto de
Cuenta mhn. 27. queda en el mismo.
1) Anrel Morales ReinG:::o, ascendido; delnghníento de Ca·
narias núm. 43, d bat.allón Cazador:es de Puerto Rico
núm. 19.
lf Ga:briel Gil Sánchez, ascendido, dt;l batallón Cazadores
de Catalufia núm. 1, queda en él mismo.
11 Santiago eucala 'Vinaixa, del regimiento de Sevilla núme-
ro 33, al id. de Guadtllajara l1l'lm. 20.
~ Salvador de Ponte y de la Peña, ascendido, del regimien-
to de Murcia núm. 37, queda en Bl mismo.
) Javier Aspillaga Arteche, ascendido, dolregimiento deVa-
lencia núm. 23, '-lueda en ellllü;ru·).
':J Antonio Gano Ortega, aeec¡;clklo, del batallón Cazadores
. de Cuba núm. 17, queda. en el mismo.
» Uhaldo Gutiérrez Matrero, ascendido, del batallón Caza-
dores de la Gran Canaria núm. 22, queda en el mismo.
:i Juan Moscoso Moscoso, ascendido, d01 b,üallón Cazadores
de Itens numo 16, queda en olmi¡,;mo.
lO JoséPalou de Camascma Moragas, ascendido, del ;regimien-
to do Filipinas nÚm. 52, al id. de Baza núm. 56.
:. Francisco Soria ~:b¡.nar, ascendido, del regimiento de
Borbón número 1¡', queda en el mismo.
') Gregorio Castilló Lfís Sayas, de reemplazo en Burgos, al
.. regimiento de Burgos núm. 36.
:. Nicolás Franco Salazar, del tercer but,allón del regimien-
to de Garellano ¡lÚll1. 45, al batallón Cazadores de Ca-
taluña núm. l.
:. Lllcianc Ain8!.1 Ezpin311a, de reemplazo en ArlAgón, al ter-
cer batallón del regimiento de Gurellano núm. 45.
» Luis Mario Tintorer, ascendido, del batallóil Cazádores de
Barcelona núm. 3, queda en eí mismo. '
Al Antonio Pi,utes MuriJro, dell'egimienj;o de Albuera núme-
xo 26, al id. de Cuipúzc~a,núm~ 57.' ..
)' Joaquín Sonto Larréa, asoendidó, dei regimiento ele ls~bel
II núm. 32, qtledil, en el mismo. ,. ,,' , ,.,. '.
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D. Gregario Crermet López del Hoyo, ascendido, dol regi-
miento de Isabel II núm. 32, al id. del Prir.cipe nú·
mero 3.
» Salustiano GafieLópez, de la Zona militar de Betanzos
núm. 52, á la ídem id. de Mondoñedo nllm. 55.
) José Villalibre Martinez, de la Zona militar de Mondoñe-
do núm. 55, á la ídem íd. de Betanzos núm. 52.
) José Gómez García, ascendido, del regimiento de Guipúz-
coa núm. 57, al íd. de 150ria núm. 9.
, Felipe Villamol" Pan.gua, de:o Zorra militar dG Santoña
núm. 101, al regimiento de Almansa núm. 18.
, Ramón Llavot Castells, do reemplazo en Cataluña, al ter-
cer batallón del regimiento de Asia núm. 59.
, José Pél"cZ Macias, ascendido, del regimiento de Sabaya
núm. 6, al íd. de Sevilla núm. 33.
» Manuel Montero Navarro, ascendido, del regimiento de la
Princesa núm. 4, queda en el mismo. .
; José Aliaga Padilla, ascendido, del regimiento de San
Fernando núm. 11, queda en el mismo.
» Francisco Suárez Gil, del regimiento ,f{ad-Ras núm. 53,
al id. de Covadonga núm. 41.
) José Piqueras Trives, ascendido, del regimiento de la
Princesa núm. 4, queda en el mi5mo.
) Vicente Vidal Abarca Salazar, ascendido, del batallón Ca-
zadores de Madrid núm. 2, queda en el mismo.
) Luciano Lozano Gómez de Barreda, ascendido, del regi-
miento de Murcia núm, 37, queda en el mismo.
) Cándido úrdóÍÍez Pesquera, ascendido, del regimiento de
Canarias núm. 43, queda en el mismo.
» Carlos Perier Megía, ascendido, del regimiento de Otum·
ba núm. 51, queda en el mismo.
» Dionisio Santías García, ascendido, del regimiento de Ex-
tremadura núrp.. 15, queda en el mismo.
) Ataulfo Alvarez Reynal, ascendido, del rEgimiento de
Aragón núm. 21, queda ~n el mismo.
) Sinfo!Íano 'fravr:dBlo del Coso, meonc1ido, del regimiento
du San Marcial núm, 46, queda en el mismo.
» Enrique Moreno Burguero, ascendido, del regimiento de
ííian Fernando núm. 11, queda on el mismo.
, Salusiiano Coronel Il'!urt.inez, del regimiento de Córdoba
núm. 10, al id. de Málaga núm. 40.
» Marcial Duart~ Insta, do reemplazo en Extrcmadura, d
rcg;'m'cmto de Castilla núm. 16.
) Leopoldo Iglesias Vma.~ueva, de reemplazo en Extrema-
dura, al rE'gimiento de CastilJa núm. 16.
» José Barradas Triviño; del batallón Cazad.ores de Arapi-
les núm. 9, al regimiento de Canarias núm. 43.
» Pedro Ga.;-CÍa Solano, de reempla.zo en Valencia, al rrgi-
miento do Espafia núm. 48.
» Antonio Leal Barahona, del tercer batallón del rrgimien-
to de Malaga núm. 40, á la Zona militar de Lugo nú-
mero 53.
» Juan Somovilla Cenicero, del regimiento de Almansa nú-
mero 18, al tercer batallón del regimiento de Gerona
núm. 22.
Segundos tenientes
D. Pascual Gracia Perruca, del regimiento do Almama nú-
mero 18, al id: del Rey núm. 1.
) Bengamhi Ortiz Ga-rcía, elel regimiento de Cantabria nú-
mero 3~, al id. do San Fel'11ando núm. 11.
:. Emilio Góme~ MUl'tínez, del batallón Cazadores de Figne-
.. ru~ núm. 6, al id. id. do Puerto Rico núm. 19.
. ,. Eduardo Gómez Rt>zas, dell'egimionto de la Princesa nú-
. mero"4; al id: 'de 'Sab6ya::núrh. 6.
2'71
D. JosfMás Custerad, del regimiento de Cantahl'ia núm. 89,
al id. de Luchana núm. 28.
Madrid 19 de julio de 1892.
AZCÁ:SliGA
Excmo. Sr.: AproLando lo propuesto por V. E. á esta
Ministerio en 13 del actual, S. 11. el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente Gel Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que l.os jefes y oticiales de la escala de reserva del arma
de Infantería, éomprendidos en la siguiente relación, pa5en
destinados a las Zonas militares que se expresan en la
misma.
De real. orden lo digo á V. E. para su .onocimiento y
demás efectoa. Dio. guarde á Y. E. mucho$ afíoll. Ma-
drid 19 de julio de 1892.
AzoÁRIu.I.U
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitane~ generales de los Dístritos de la Península é
Inspector general de Administración Militar.
Belaci6n que S8 cita
Tenientes coroneles
D. José González Torres, ascendido, de la Zona militar de
Albacete núm. 44, á la misma.
~ Mariano Mola Fando,· de la Zona militar de Madrid núme-
ro 2, á la idem id. de Cádiz núm. 27.
Comandantes
D. Inocencio Blázqnez Hernández, ascendido, de la Zona mi·
litar de Tafalla núm. 97, á la misma.
» Lucio Carpio Mal'tínez, de la Zona militar de.Segovia nú·
mero 8, á la idem id. do Madrid núm. 3.
:& José Marhuenda Ferrer, de la Zona militar de Barcelona
número 13, á la idem id. de Alicante núm. 41.
:& Enrique Herráiz Soldado, de la Zona militar de Vallado-
lid núm. 79, á la idem id. de Málaga núm. ,76.
• Enrique Ceballos Quintana, de la Zona militar de Madrid
número 1, á la ídem id. de Segovia núm. 8.
;¡) Vicente Cabrera Escandéu, de la Zona militar de Madrid
número 3, á la ídem id. de Alco)' núm. 42.
~ Ricardo Vázquez ma, de la Zona militar de Valladolid
númeró 79, á la idem íd. de la Coruña núm. 50.
Capitános
D. Gregario García Hereández, ascendido, de la Zona militar
de Madrid núm. 1, á la misma.
» José Andí Calvet, de la Zona militar de Barcelona núme-
ro 13, á la idem íd. de 'fortosa núm. 23.
» Julián Pinillos Eraso, de la Zona militar de Zaragoza nú-
mero 61, á la ídem id. de Calatayud núm. 63.
» Santos Foncillas Ibáñez, de la Zona militar de Zaragoza
número 61, á la ídem id. de Calatayud núm. 63.
» José Correa Alvarez, de la Zona militar de Castellón nú-
mero 39, á la idem id. de Lugo núm. 53.
» Jenaro:Sánchez de Ocaña, de la Zona militar de Barcelona
número 13, á la idem íd. de Madl'id núm. 1. .
» Juan Troumo Palacios, d.e la Zona militar de Madrid nú-
mero 2, ala idem id. de Zafra núm. 92.
» Angel Cuadrillero Casas, de la Zona militar de Burgos nú-
mero 98, ala idem id. de Toledo núm. 5.
» Basilio Ruiz Romero, de la Zona mHitar de Ronda núme-
ro 78, á la idem ;f.J.. do Málaga núm. 76.
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7.a SECCIÓN
6." SECCIÓN
Relaci6n que se cita
Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de comandante,
otra de capitán y ocho de primor teniente del arma de Infan-,
tería que existen en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente elel Reino, ha tenido á bien desti-
nar al mismo á los do estas clasos comprendidos en la
Señores Capitanes generales de las Provincias Vascongadas,
Castilla la Vieja y Granada é InspectorelS generales de In·
fantería y Caballería.
D. Pedro Deleito Ansardo, capitán de Infantería, en la Ins-
pección General de dicha arma, de primer ayudante
de las Prisiones militares de Madrid.
) Joaquín Ferrando Boch, capitán de Estado Mayor de Pla-
zas, ascendido, de las Prisiones militares de Barcelo-
na, de primer ayudante de la Plaza de Seo de Urgel.
-p Manuel Luengos Garcia, prrimer teniente, del regimiento
Infantería de Zamora núm. 8, de segundo ayudante
de la Plaza de la Coruña.
» Pedro Igual Beneili.cto, primer teniente de Estado Mayor
de Plazas, segundo ayudante de la de Cartagena, de
comandante militar del Castillo de Moros de Carta·
gona.
) Santos Alonso Bartoly, primer t'Oniente, del regimiento
Infantería de 80ria núm. 9, de segundo ayudante del
Castillo de Santa Catalina de Cadiz.
... Angel Tremosa Nadal, primer teniente, del tercer batallón
del regimiento Inf.!intería de Aragón núm. 21, de iO'
gundo ayudante de las Prisiones militares de Barce-
lona.
... José González Ge1abert, primer teniente, del regimiento
Infantería de España núm. 48, de segundo ayudante
de la Plaza de Cartagena.
Madrid 19 de julio de 1892.
la Zona militar de 1
-:><l<>--
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitanes genernles de Castilla la Nu.eva, Cataluña,
Valencia, Galida y Andalucía 6 Iuspector general de Ad·
ministraoIón Militar.
D: Enrique Guil:tar 1rca, :n~,úlido, de
::Málaga núm. 70, ú. b mi.:,ma.
... Juan Fernández Estrada, de la Zona militar de Lucena,
número 33, á la ídem íd. de Málaga núm. 76.
... José Todo Enguid, de la Zona militar de Belchite núme-
ro 62, á la iclem íd. de Zaragoza núm. 6l.
~ José Martí Balbona, do la Zona militar de Barcelona nú-
mero 13, á la ídem id. de Manrosa núm. 15.
:» José Secane Seoane, de la Zona militar de ABtorga nú-
mero 87, oá la i'lem íd. de Lugo núm. 53. I
~ qarl08 Fernández López, de la Zona militar de Santander
número 100, á la ídem íd. de Oviedo núm. 88. o 1
» Man.uel Bérriz Negrini, de la Zona militar de Villafranca !
del Panmlés núm. 17, á la ídem íd. de Barcelona nú-l
mero 14. '
lo Crisanto Domínguez Navarro, de la Zona militar de An- ,
dújar núm. 75, á la ídem íd. de Linares núm. 74. j
Segundos tenientes 1
D. Ramón Martínez Cascales, de la Zona militar de Alcoy nú- "
mero 42, á la ídem íd. de Alicante núm. 41.
... Juan Alcántara JaramiUo, de la Zona militar de 8eYilla ¡'
número 24., á la ídem íd. de Córdoba núm. 32.
... Apolinar Adalid Castelblanque, de la Zona militar de Va- 1
lencia mimo 35, á la ídem íd. de Cuenca núm. 11.
... Juan Pasfo-r Palmer, de la Zona militar de Játiva núme-
ro 38, á la ídem íd. de Valencia núm. 35.
:t Saturnino Alonso Arto, de la Zona militar de SegoYia nú-
mero 8, á la ídem íd. de Madrid núm. 2.
¡> Antonio Bezares Aldunate, de la Zona milita.r de Madrid 1
número 1, á la ídem íd. do Pamplona núm. .96. I
... Adriano Miranda Magdalena, de la Zona militar de Madrid Excmo. Sr.: Aprobando las propuestas formuladas por
número 3, á la ídem íd. de Oviedo núm. 88. . ¡ las autoridades jud.iciales correspondientes, el Rey (que Dios
» Pablo Gómez AvHa, de la Zona militar de la Coruña nú- 1 guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
mero 50, á la ídem íd. de Orense núm. 58. 1 nido á bien nombrar jueces instructores permanentes de
:t Juan de Lamo Toledano, de la Zona militar de Albacete ¡causas para los distritos de Provincias Vascongadas, Cas-
número 44, á la ídem íd. do Jaén núm. 73. ¡ tilla la Vieja y Granada, respectivamente, á los tenientes
• Manuel Rodríguez Millán, de la Zona militar de Madrid "lO coroneles de Infantería, D. Fernando Almar¡;a Zulueta y. Don
número 3, á la ídem íd. de Cuenca núm. 11. Arturo Romero Aznares, y al de Caballería, D. Luís Muller y
» Francisco Jiménez González, de la Zona militar de 1vfata- Choza, los que cobrarán sus sueldos por entero con cargo al
ró núm. 15, á la ídem íd. de Antequera núm. 77. 1 cap. 4.0 , arto 1.0 del vigente presupuesto.
~ Manuel Rivera González. de la Zona militar de Orense nú- 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
mero 58, á la ídem. íd. de Burgos núm. 98. I demas fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Madrid 19 de julio de 1892. \19 de julio de 1892.
AZCÁRRAGA AZCÁRRAGAIS,fio, Inspooto, gen",¡ do Admloistra.ión - .....
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este!
Ministerio en 13 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su i
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer !
que los capitanes y primeros tenientes comprendidos en la 1
siguiente relación, paRen á desempeñar los destinos del 1
Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, que se expresan en la 0 1
misma. !
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento i
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. j
Madrid 19 de julio de 1892. I
AZCÁRRAGA
I
¡ siguiente r~lación, que empieza por D. Andrés Torralva Nas·
\ Barre y termina con D. José Miranda Zamora, por ser lús us-
21 julio 1899 .
demás efectos'. Dios ~'ttrde á V; E. muchos afi..os. Má.'
drid 19 de julio de 1892.
AzcÁBRAQ,A.
Señor Capitán ge.n~ralde,la,~Islas l1lipÜl.S.
Señores Oapitan~f?gene~ale~.de los Distritos, Inspectores ge...
, nerales. dEllIifan~ria '5' A;amiJ#stl'a:c~ón Mili'íilr 6 Insp@ctor
de la Oaja Ge~erld tta U14'amlri.'.·
plr'ant&$ á. quienes ha correspondido' en los turnós de áhti-
güedady 'elección;' otorgándoles la. 'ventaja que señala en el
RTticulo 13 del reglá.niento de pasea' á Ultra.mar de 18 dQ
riuirzo del año próximo pasado' (C. L: núm. 121); sIendo
bajas ·en lá Peninsula y altas en esas islas en los términos
reg'lamenWtrios.·· , . .
De real orden lo'~igo á. V. E: para su conocimiénto y'
Relaci6n que se cita
.
"
Clase. i NOM:inms .Vacante! :Empleos que van á sllrvlx á Turno ~que coxr~QñQl!
,
..
' su previsi .II
,
Comandante.•• '.' •• D. Andrés Torralva,Nl1llsal're ,.,~ ......~. Por regreso de D•. Cesáreo Ruiz
.. k'
Capilla ••••.•• ~.:••.•••.•••• COmAndante.••••••••• .!ntigül3dad.
Capitán.•••••••••• » José Pefiuelas Calvo.•••••••••••••. Por íd. de D. Federidir Delchos,. ·Capitán.............. Idem.
Primer teniente. _••
"
Juan Buendía y Cobo......... ó .... Por íd. de D. Diego RamíTez .•.• Primer teniente.'~.•. '. ídem~
Otro .•••••••.••••• • Agustín. Azanega Navarro..•.•••••• Por íd. de D. Camilo García •••• Otro ......................... Idem •Otro .••••• o.' ••••.•
"
Eugenio Rosciano y Ladrón de Gue·
vara.•••.•••.•.•.••••.•.••.•••. Por íd. de D. Ralhón,Díaz Góinez ·Otro .................. ~ •• ". Elección'.
Otro•••••••• ó'" •• ) Artmo Hernández y Berm~osolo.••. poríd. de D. Cristín' de la Fuen·
te .......................... Otr9. e .••••••••••••• ~ • Antigüedad.
Otro............... ) Gregorio Momorte Díez•••••••••••• Por íd. de D. Pablo Cajigas.•••• Otro•. e' .. l. ••• '1;, •••• ~. Idem..
Otro •••••.•••••••. ~ Carmelo Frías Vigolti. ~ ••.•••••••• Por íd. de D. Antonio Pintos..•• Otro••••••••:••.•••••• Elección.
Otro ..·•••• : .......'. » Pablo Díaz del P<Jzo............... .Por íd. de D. Basilio Nieto •••• o Otro ................. Antigüedad.
Otro ••••••.•••• : ••• ) J 9SG Miranda Zamora ••••••••••••• Por íd. de D. Ramón ;Llllvot..••• Otro .••••••• ~ •••• ~ ••• Idem;
,.
Madrid:19 dl) julio de 1892.
- Excmo"Sr.: . Para.ocupar cu.atrovacan~esde primer te-
niente dc'll arma de Infantería que existen en ese distrito, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente 9-el Reino,
ha tenid.o·á biel). qs¡stinar al mismo á los de esta clase como
prendidos e'n la siguiente relación, qu~ empieza.por D. San-
tiago Sánchez y Sánchel!l y termina con D~ Celestino López
R:riii; por ser lós' aspirantes á quienes ha. corresp'ondido en
" . . ~las turnos de antigüedad y eleccióÍl; otorgándoles la ventaja
que señala el' art. 13 del reglamento de pases á' Ultramar
de 18 de marzo del año prÓxima pasado (C. L. núm. 121);
siendo bajas en la Peninsula y altas en esa Isla, en los tér-
millOlil reglamentarios.
De real ,orden~ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios gttarde • V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de lt392. .
A2cÁlÍlUGA.
Señ0r Capitán general de> lá Isla de Puerto Rico.
Señoles Capitanes generales de Castilla la Nueva, Valencia,
Andalucía, Burgos y Galicia, Inspectores generales de In·
fantería Y' Administración Militar é Inspector dé la Cilja
General de Ultramar.
RelaC10n flu,e se cita
Clase.! NOMBRES. Vacantes Empleos que van á servir
Turno
- á qu~' eorreapouda
, su prorlsión
!
o
l'~imer teniente•••• n.Santiago Sánchez y Sánch6~ .•••• '••• Por. regreso de D. FrAIJ,cisco Gó· ,
fue.z .•••••••••••••• ; ,. ~ •••• ;. Primer teniente .••,•••• Antigüedad.
Otro.•••• t' a •• (~ •• .) Severiano Sáez de Cabezón Mor~no .. ; Por íd. de D. Eloy García •••• , • Idem'l •.•.••• 4, 6 • '. , ••• t • Elección•
Otro.t •.••• f' ...... •~ Faustino de Tanda Alvaréz." •••••• Por íd. de D. SebjlsHán Mainar•• Id~m .............'.••••• ,. Antigüedad!, .
, .
Otr().. ~ •• : t. : •• ~~ ... ) Celestino López Ruiz •••••••••• " •• PüX fallecimientQ de D. Gregorio
Mac~a~.••..••••••• ~ •• ee ••• f. Idem., .• 1 ............. e Idem.
. ,
-
Madrid 19de julio de 189:J.
: Excmo. 'S),';':' Para ocupar una vacante dllteniente coro-
l1et del arma de "ArtUlerÍllque existe en ese distr~to,' por re~
gre~o á la Pepjnsj1la .de D. Jos~ Sánchez deCaetilla" él R~y
(q. D. g.), y en sU nombre la Reina Regente del ReiJ;).o" ha
tenido abien destinar al mismo, al de esta clase D. Franc~l!I- ,
CQ Fernánde¡ Beredia,y Pérez T.-afalla, otorgándole la ventaja
que señala el arto 13 del reglamento de pases á Ultramar de
18 de marzo del año próximo pasado (C. L. núm. 121), por
ser el aspirante á quien ha correspondido en el turno de an-
tigüedad; ~iendo baja en la Península y aHa en esas islas,
en: los términos reglamentarios. . .
~ real ord~n lo .digo á Y. E. para su conocimiento y
•
D." O. nfun. 157:
Excmo. Sr.:' Para ocupar dos vaaantes de capitán del
CU6l'p6"aé Ingenie-ros, que.axisten en ese distrito, por regreso
á laPeninsúla de D. Juan Fernández ShawJ y pase á situa-
ción de supernamerario; -"aélJ. Il:duardo González'Rodri~
guezJel Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del'
Reino, ha. tenido á"bien destinar'almisino, "al de esta dase'
Don José PortllloBrl;1zón;linico aspirante que'lo ha solicita-
do; otorgándole Ia ventaja qUe"señala el'art. 13 del regla-
mento de pases á UltraID;ar de 18 de marzo del año próximo
pasa~o (C. L. numo 121); y con el empleo inmediato 'según
previene'al'aTt. 14 del n:J.ismo, 'slprinrer teniente que sirve"
en esa isla, D. Anti>nió Mo:Q{orfM~arro, por ser el más an- '
tiguo d{} los de su clase que desean pasar con esi;¡ú, condi-
ciones, siendo el primero delos nombrados baja en la Penín-
sula- 'y alta'en. esa m¡-ti:l±a; -en l-et3término3' :reglamentarios;
De real orden lo digo S. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO!!. Ma-
drid 19 de julio de 1892.
j ~.'
;\.,
,~
, "
~"
AzcIRilGA"-..
Señor:Capitán general d~,la Isla. de Cuba. '
Syfjores Capita~es general,es de.,Andal_ucía, Burg'os, Islas Ba- ,
leares y Galicia, Inspectores generales del Cuerpo Jurídico
y Administración-Militar elhspectOr de la Caja Genefalde'
Ultramar.
AzcÁRRAGA
S~ñor Capitán generaÍ de las Islas l'iiipin~.
SeñortlS Capitanes generales de- Cataluia y Provincias Vas-
cong~da:s,.Inspootore5 generales de AdJ;ninistraCÍÓl1ySa-
nidad Militaré Inspector de la Caja Gen6l,"alde IDtramar. '
Excmo. Sr.: Para la provisión de una vacante de cape- •
lIán mayor, que existe en ese distrito, por ascenso de Don
Antonio;Adradas Rniz, el Rey (q. D. g.), Y en ¡su nombrela
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por
el Pro-Vicario general CastreRse, en 13 del actual, ba tenido
á bien nombrar para ocupada del 12.0 batallón de Artilla-
ria de Plaza, al capellán mayor, con destino en el hospital
militar de Barcelona, D. Antonio Sohi y Sola, único aspiran.
tel'que loba solicitado; ,ótorgándóle 'la ventaja 'que señala'
el arto 13 del reglamento de pases aUltramar de 18 de mar·
zo d~l año próximo pasado (C. L. nÚm. 121); siendo baja
en la Peninsula y alta en esa isla, en 108 términos regla.
mentarios.
De real orden lo djgoá V. E. para IOU Gopoeimiento y de-
'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de julio de 1892.
AZCARR!!:iA'",
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Ri,co.
Sai'íores Capitanes generales de Cataluña, Andalucia, Bllrgos
y Galicia', Pro-Vicario general Castrense, Inspector gene.
ral de Administración Militar 0 Inspector de la Oaja Gene-
ral dé Ultramar. '
Excmo.Sr.~ Para. o'cupuuna VJ1Cante de médico púo"
"mero que existe en ese distrito, el Rey (q. D. g.), J en su
n~mbre lá R~iÍ1aRegente del neino~ ha tenido a bien des- ..
tinar al mismo, al de esiaclase D. Pablo Barr.enechea Alcai-
no, 'único RlJpirante que lo ha soJicitad'o; otorgándole la ven-
taja que señala el arto 10 del reglamento de pases a Ultra-
mar de 18 de marzo del año próximo pasado (C. L. mime·
ro 121); siendo baja. en la Península y alta en esas islas en
los términos reglamentarios.
De rettl orden)o digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios gUarde á V. E. muchos afiÜ;i; MA; ..
drid 19 de julio de 1892. ,'-
1(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien de¡:¡tinar al mismoJ al de este empleo D. Ma.
nuei Alonso Pa~gua, único aspirante que lo ha solicitado;'
otorgándole la ventaja que señala el lut. 13 del reglumentQ
de pases á Ultramar de 18 de marzo de~afio próximo.;pas.a~<
do (C. L. núm. 121); siendo baja en la Peninsula: i alta 'en.
esa isla; en los términos reglamentarios. . . '
, De real orden io digo S. V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me.·
, d:i:id 19"de j~lio de 1892.
' ..
Excmo. 'Sr.: Para ocupar una vacante de teniente au-,
ditor d(H~g-!1nda clase que ,existe en eSe distrito., e~ Rey
de-más ~feclos. Dios guarde á Y. E. muchps años. Ma-
d:da 19 de julio de 1892. '
Azc.Á1UU.GA
Señor Capitán gEmerat d~ las islas Filipinas.
~ei'í¿r~á Capitane~ gene~tu~s"" dl;).Catalu,iía y Burgos, Inspecto-
res generales de .Artilled~ y.A~~&t~ación:mUiiar é Ip.s-
pector de la Caja General de Ultramar." ,
AZCÁRRAGA.
Se~Dr Capitán general de bs Islas Filipinas.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector gene.
ral de IngenierolS. '
Señor Capitán "general de la Isla'de Cuña.'
Señores Capitanes,generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Inspectores generales de Ingenieros y Administración Mi.
li~r!J Insp@étor de la Caja'Genéral de IDtramar.
Excmo. Sr.: Par.a ocupar una" vacante 'de capitán del
Cuerpo de Ingenieros, que existe en esa:distrito, por aecenso
de D. Francisco Pintado Delgado, el Rey (qo D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desti-
nar al mismo, al primer teniente D. Angel Góngora Aguilar,
que sirve en el de Cuba, á quien se le concede el empleo
inmedia-to,' ~onarreglo al arto 14 del reglamento de pases á
Ultramar qe 18 de marzo del año próximo pasado (C. L. nú-
mero 121);' por ser el másantigu:o-que desea pasar con as-
censo 'á esas' islae, que figura en la última escala de aspiran.
tes, -inserta en el- DIARIO OFICIAL núm. 149 de 12 del actual,
en atención á, que no ha habido aspirantes de e!lta clase que'
lo hayan solicitado en'su empleo; siendo"baja (ui la isla de
Cuba J alÜ¡.en ese. Archipiélago" en los términos reglamen-
tarios. ,IJP
Dereal orden"lo digo "á V. E. pára su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma--
drid 19 de julio'de 1892. . '
PEimeros tenientes-
D. Mariano Lorenzo y Montalvo. del 5.° batállán de Plaza, al
12.° regimiento montado. .
275
D. Alberto Guitián y García de Vargas, del 5.° regimiento
montado, al 10.° regiJ;niento montado.
) Francisco Sánchez Laá, del 10.0 regimiento montado, al
5.° regimiento montado.
) Luis Beltrán y González, del 11.° regimiento montado, al
9.0 regimiento monta4~.: '.
) José Montero y Reguart, del 9.° regimiento montado, al
. 11.0 regimiento montado. ,.
Madrid 20 de julio de 1892.
21 julio te92Í>. O.~núm. '151
-
. Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante d~ oficial prime-
'ro y otra de segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares, que existen en ese distrito, por haber quedado sin
efecto el pase al mismo de D, Zacarias del Bazo del Casti-
llo, y regreso á la Peninsula de D. Abelardo Madirolas San-
tos Diez, el Rey (q. D. g.), yen su nombi'e la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar á esas islM á los de
estas clase:in. Jos{Vázquez Alvarez y D. Antonio Rojas Ló-
pez, otorgándoles la ventaja que señala el arto 13 del regla-
. 'mento de pases á Ultramar de 18 de marzo del año próxi-
. mo pasado (C. L. núm. 121), por ser los aspirantes á quie-
.nes ha.correspondido en el turno de antigüedad; siendo ba-
jas en la Peni~sulay altas en ese Archipiélago, en los tér-
'minos reglamentarios. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás·efeéto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Nueva y
Andalucía, Inspector general de Admjnistración Militar,
General Subsecretario de este Ministerio Inspector gene-
ral del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares é Inspector
de la Caja General de Ultramar.
8.!!. SECCIÓN
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E., se
ha servido disponer que los jefes y oficiales que figuran en
la siguiente relación, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan.
D9 real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demal!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de julio de 1892.
9.1\ -SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 30 de junio próximo pasado, acompa-
ñando el anteproyecto para la Escuela práctica del 2. 0 re·
gimiento de Zapadores Minadores en el año actual, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dol Reino; ha
tenido á bien aprobar dicho anteproyecto; cuyo presupues- .
to, importante 11.960 pesetas, será cargo á la dotación ordi-
naria del Material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M::tdrid
19 de julio de 1892.
AzCÁRRAGA
Señor Ca.pitán general de Castilla la Nueva.
Seftores Inspectores generales de Adminiatracíón Militar é
Ingenieros.
-.-
Señor Inspector general de Artillería.
Señorea Capitanes generdes de Andalucía, Granada, Castilla
la Nueva, Provincias Vascongadas, Aragón, Cataluña, Na-
varra y Valencia é Inspector general de Administración
Militar.
Relación que se cita
Comanda.ntes
D. Juan Cantero y del Álamo, de excedente en el distrito de
Andalucia, .al13. 0 batallón de Plaza.
) José Belmonte y Guimerá, ascendido, de excedente en el
distrito dé Castilla la Nueva, al 2.0 regimiento de
Montaña. .
Ca.pitanes
D. Guillermo Escribá de Romany, del 10.0 regimiento mon-
tado, al 13.° regimi<mto montado.
» Román Aguirre y Peñaranda, do112. 0 regimiento montado,
al1ü.o regimiento montado.
) Camilo Rambaud y Hernáez, del 13.° regimiento montado,
al 9.° regimiento montado.
» Emilio Ruíz y Rubio, del 9.0 regimiento montado, al 13.°
regimiento montado.
PATRONATOS
3. R SEccrON
Excmo, Sr.: Fomentar en las armas ó cuerpos que cons-
tituyen el Ejército, tradiciones que arraigan en loa ánimos y
que conducen á sostener el noble espíritu de compañerismo
que, alejando todo egoísmo individual, con poderoso estío
mulo impulsa los sentimientos de abnegación, base firmisi-
ma de todas las virtudes militares, es pensamiento plausi-
ble, pero lo es mucho más cuando se tiene_.el·acierto de sin-
tetizfJ.r la representación de tan nobles ideales en el apóstol
Santiago, que es á su vez síntesilO en la tradición y en la his-
toria de la gloriosa epopeya de la Reconquista, en que nues-
tros antepasados Qonstituyeron en ocho siglos de sangrientas
luchas, la nacionalidad española. En tal concepto, de con-
formidad con lo propuesto por V. E. en 18 del actual, y te·
niendo presente la patriótica consideración de carácter his-
tórico en que funda V. E. su proposición, S. M. la Reina
Regente, en nombre de su Augusto Hijo el Roy (q. D. g.), se
ha dignado ratificar para el arma de Caballería el exclusivo
patronato del santo apóstol, de'lignndo ya en 30 de junio de
1846, por el Vicario general Ca~~rol\r'o, á petición de ese
centro.
De real.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
21 j~-& 1$92
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demás efectos." Di98 guarde á V. E. muchos Rp,oS". Ma.
drid 20 de julio de 1892.
Señor J;nspector g~neral de Caballería.
......
REVISTAS
10.&~.«
Circular. Excmo. Sr..: Con el fin de que las ventajas
que proporciona á _ ~ y oficiales de las escalas dé re·
aerva de 1n:fanteria y '~itl la organización de las nue-
vas Zonas '11'D.ilitaros., dooretada en 16 de diciembre último
(e. L. núm. 475), por 'TÍrttitl de iea "cual obtienen la facilidad
de percibir sus haberes en los mismos puntos de su residen-
cia, sin tener que aguardar &1~, inUéhos de ellos, como·
antes ocurria, á que fueran recibidos sus justificantes en los·
cuadros respectivos, y á que lUeg<)l!le,verificasen los giros neo
Qesarios, S. M. ~ Rey (g. D. g.), y en S11 nombre la Reinar Re·
gente del Reino, tenienQ.o en cuenta que en 8Jg-qJia~ capita~
les 'de pr'ovincia el núroerode los jefes y ofieiales af~ctos *
las Zonas militares que deli¡>n pasar revista de cómisario, ha
<;le produCir necesmiament~t*l-, es para que. est~, ádo
se verifique para todos en un t;niM~ y~ hora determi·
nada, ha tenido por cQnvenient~,~~brizárá'los Gobernado-
res militares para que, al di~pqm;i-,eimencionado ncle', fije.n~
silo creyesen conveniente,'bien horao distintas para los.jo:-
ies, capitanes y subBJ.ternos de la expresada escala, bien un
~ia. para lós subalteruos, otro para los capitanes y el último
para los jefes. ' ,
De real orden lo di~o i V. E. para IU' .o~oeimientó
y demás efectos. Di~ ¡uarde 4 V.:I:. Dl11é.hol atio!. M;..:.
drid 20 de julio ,de 1892.' ,
Azp.linuti
&ñor.....
